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ของโรงเรียน ภาวะผูนําทางวิชาการ บรรยากาศของโรงเรียน และเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารกับความเปนเลิศของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลและศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษาเขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ  ผูบริหารและครูของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 345 คนไดจากวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
Random Sampling) ของแตละโรงเรียนเครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาดัชนีความ
สอดคลอง อยูระหวาง .60 ถึง 1.00  ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันเทากับ .980 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ ( Enter Multiple 
Regression Analysis) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  
 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการบริหารงานของโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียน ภาวะผูนํา
ทางวิชาการ บรรยากาศของโรงเรียนและเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารกับความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยทุกตัวแปรมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และปจจัยที่สงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดแก 
4 ปจจัย คือ โครงสรางและการบริหารงานของโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียน บรรยากาศของโรงเรียน และเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ .779 สามารถอธิบายความแปรปรวนของความเปนเลิศ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดรอยละ 60.7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
คําสําคัญ : โครงสรางและการบริหารงานของโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียน ภาวะผูนําทางวิชาการ บรรยากาศของโรงเรียน





 The purpose of this research were to study and analyze the factors that affect the excellence of 
world-class standard schools under authority of the Secondary Educational Service Area, Office Two. The 
sample used were 345 administrators and teachers of World – Class Standard School in the Secondary 
Educational Service Area Office 2 during the first semester of academic year 2017 by Simple Random 
Sampling. The instrument used in this research was a rating scale questionnaire with a reliability of .98. 
The statistics used for data analysis were mean, standard deviation and enter multiple regression analysis 
with programmed packages. 
 The research found the following. The relationship between the structure and administration of 
the school culture, academic leadership, school atmosphere, and information and communications 
technology with a rating of excellence for world-class standard schools under the Secondary Educational 
Service Area Office Two, The relationship was positive and with statistical significance at a level of 
.01.Factors affecting world-class standard schools under authority of the Secondary Educational Service 
Area Office Two, there are four factors: the structure and administration of the school culture, school 
atmosphere, and information and communications technology with a multiple correlation coefficient of 
.779, can explain the variance of school excellence under authority of the Secondary Educational Service 
Area Office Two, with 60.7%  statistical significance at a level .05. 
Keywords: Structure and administration of the school culture Academic Leadership School Atmosphere  






คาดหวังที่ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ เปนคนดี คนเกง คนที่สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคาและมี
ความสุข บนพื้นฐานของความเปนไทยภายใตบริบทสังคมโลกใหม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและความสามารถในระดับสูงดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะในการแขงขัน สอดคลองกับ ประทิน 




แตละประเทศในระดับสากล และมีความสอดคลองกับแนวโนมการแขงขันในระดับสากลในศตวรรษที่ 21 ดวยสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู  จากกระแสการเปล่ียนแปลงน้ี ประเทศไทยควรเรงการยกระดับความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียนใหสอดรับกับวิสัยทัศนอาเซียนในการสงเสริมให “ประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาดวยมาตรฐานสูง” โดยอาศัย
ความรวมมือในลักษณะเครือขายตลอดจน รวมมือในลักษณะหุนสวนกับองคกรอ่ืนๆ ดานการศึกษา สูการเปนประชาคม






  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กําหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษา เพื่อขับ เคล่ือนการ
ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงไดกําหนด




กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ใหมีการยกระดับโรงเรียนชั้นนํา
ที่มีความพรอมสูโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล เพื่อใหเปนโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก โดยการ
นําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมาใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ โดยโรงเรียนที่เขารวมโครงการจําเปนตองเรงพัฒนา 
เนนไปที่คุณภาพ (quality) และความเปนเลิศ (excellence) 
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงใหความสําคัญกับความเปนเลิศของโรงเรียน และศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียน 
ซ่ึงสอดคลองกับราตรี ศรีไพรวรรณ [4] ไดอธิบายวา การบริหารจัดการโรงเรียนดวยระบบคุณภาพ ซ่ึงเปนระบบที่พัฒนา
องคกรใหมีผลการดําเนินการที่เปนเลิศ โดยอิงแนวทางการดําเนินงานตามเกณฑของรางวัลคุณภาพแหงชาติ มาพัฒนาขีด
ความสามารถดานการบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อใหมีวิธีปฏิบัติและผลการดําเนินการในระดับมาตรฐานโลก โรงเรียน
มาตรฐานสากล เปนนวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นํามาใชเปนกลยุทธ ในการ
พัฒนายกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงสากล (Benchmark) ผูเรียนมีศักยภาพและความสามารถ







 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยโครงสรางและการบริหารงานของโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียน ภาวะ
ผูนําทางวิชาการ บรรยากาศของโรงเรียน และเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารกับความเปนเลิศของโรงเรียน
มาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ดําเนินการโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เ ก่ียวของโดยกลุมตัวอยางคือ ผูบริหารและครูของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 24 โรงเรียน 
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 360 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan) โดยวิธีการสุม      
อยางงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
(Rating Scale) ในการหาคุณภาพเครื่องมือโดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง .60 ถึง 
1.00 และนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันดวยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) รายขอ ผลปรากฏวาไดคา
ความเชื่อม่ันเทากับ .980 โดยคาความเชื่อม่ันรายดาน ไดแก โครงสรางและการบริหารงานของโรงเรียนเทากับ .875 
วัฒนธรรมของโรงเรียนเทากับ .884 ภาวะผูนําทางวิชาการเทากับ .877 บรรยากาศของโรงเรียนเทากับ .897 เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารเทากับ .894 และความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลเทากับ .886 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
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ขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน ( Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient ) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบปกติ ( Enter Multiple Regression  Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
  ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามสําหรับงานวิจัย ครั้งน้ีสรุปได ดังน้ี 
 1.  ปจจัยโครงสรางและการบริหารงานของโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียน ภาวะผูนําทางวิชาการบรรยากาศ
ของโรงเรียนและเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารมีความสัมพันธทางบวกกับความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพิจารณา ตามคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธของเพียรสัน ซ่ึงปจจัยที่มีความสัมพันธระดับสูง ไดแก เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารเทากับ .719 และ
บรรยากาศของโรงเรียน เทากับ.710 สวนปจจัยที่มีความสัมพันธระดับปานกลาง ไดแก โครงสรางและการบริหารงานของ
โรงเรียนเทากับ .698 วัฒนธรรมของโรงเรียนเทากับ .695 และภาวะผูนําทางวิชาการเทากับ .630 
 2.  ปจจัยที่สงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ประกอบดวย 4 ปจจัย ไดแก โครงสรางและการบริหารงานของโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียน บรรยากาศของ
โรงเรียน และเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ .779 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดรอยละ 
60.7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี 
  1. ปจจัยโครงสรางและการบริหารงานของโรงเรียนวัฒนธรรมของโรงเรียน ภาวะผูนําทางวิชาการบรรยากาศ
ของโรงเรียนและเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารมีความสัมพันธทางบวกกับความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 แสดงวา ถาโรงเรียนมีการสงเสริมปจจัยตางๆเพิ่มมากขึ้น โรงเรียน
มาตรฐานสากลยอมมีความเปนเลิศมากตามไปดวย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานของ
โรงเรียนไดเปนอยางดี หรือมีความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล เกิดจากความสําเร็จดานผูเรียน โดยผูเรียนมีคุณภาพ มี
ลักษณะเปนผูรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  ซ่ึงเปนคุณลักษณะของผูเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ทําใหการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากลจําเปนตองเนน ลักษณะของผูเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการพัฒนา
ทักษะของผูเรียนเปนสําคัญ(สํานักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย) [5] ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของชัยพัฒน พันธุ
วัฒนสกุล [6] ไดศึกษา ปจจัยพหุระดับที่สงตอความสําเร็จในการศึกษาของนักศึกษาการศึกษานอกระบบในเขตปริมณฑลของ




บรรยากาศของโรงเรียนที่เอ้ืออํานวยตอการทํางาน ทั้งอาคาร สถานที่ตั้งเหมาะสม และจัดสถานที่ใหนักเรียนทํากิจกรรม
เหมาะสม ซ่ึงฮอย และมิสเกล (Hoy; & Miskel.) [7] ไดกลาววา บรรยากาศโรงเรียน เปนสภาพแวดลอมโดยรวม รวมทั้งตัว




เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร อุปกรณ  ส่ือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนใหมีคุณภาพ
สูงขึ้น สอดคลองกับหลักการของสํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติสถาบันเพิ่มผลผลิต [8] ที่กลาววา ความเปนเลิศทาง
วิชาการของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ตองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูอยูในระดับสูง ซ่ึงเกิดจาก
คุณภาพการบริหารการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ สามารถวัดไดจากระดับความสําเร็จของผูเรียน จากรางวัลที่ไดร ับจากการ
แขงขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ และนานาชาติ หรือผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูสูงขึ้นทุกปการศึกษา และผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-net) คะแนนเฉล่ียวิชาหลักสูงกวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ นอกจากน้ันสอดคลองกับงานวิจัยของพัฒนพงษ สีกา [9] ได
ศึกษา การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซ่ึงเปนผลมา
จากการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ พบวา ผลการเรียนเฉล่ียสะสม มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพราะ
ผูเรียนที่มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมสูงจะมีความกระตือรือรน ตั้งใจเรียน ขยัน อดทน มีนิสัยทางการเรียนที่ดี และผูเรียนยัง
ศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ นอกหองเรียนอยูเสมอ จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเร ียนสูง ดังน้ัน 
ความสําเร็จของผูเรียนจึงมีความสัมพันธกับความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  2.   ปจจัยที่สงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2  ซ่ึงความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สามารถดูไดจากผลลัพธของผูเรียน ประกอบดวย 4 ดาน 
คือ ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน การทดสอบระดับชาติ  คุณลักษณะของผูเรียน และรางวัลที่ไดรับ พบวา ปจจัยที่สงผลตอความเปน
เลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 
4 ปจจัย ไดแก โครงสรางและการบริหารงานของโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียน บรรยากาศของโรงเรียน และเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร  ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  
  2.1 โครงสรางและการบริหารงานของโรงเรียน สงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนมาตรฐานสากล มุงเนนระบบการจัดการการศึกษา
ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนใหไดมาตรฐานและผลการดําเนินงานที่เปนเลิศ โดยมีการกําหนดรูปแบบ
โครงสรางและอํานาจหนาที่ชัดเจนเพื่อเอ้ือตอการปฏิบัติงาน สอดคลองกับสุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ [10] ที่กลาววา โครงสราง
และการบริหารงานของโรงเรียน เปนความสัมพนัธของบุคลากรในโรงเรียนโดยมีการวิเคราะหงาน ออกแบบงาน และกําหนด
เปนแผนภูมิองคการใหมีความเหมาะสมกับโรงเรียนและมีความคลองตัว มีการกําหนดอํานาจหนาที่ ลักษณะของงานที่ชัดเจน 
ซ่ึงจะกอใหเกิดการแบงงาน ความรับผิดชอบ และการประสานงานที่ดี เพื่อใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จและบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของนวลลักขณ บุษบง [11] ที่ศึกษาพบวา โครงสรางองคกร การจัดองคกรของ
วิทยาลัยพยาบาล เปนลักษณะการจัดโครงสรางที่เอ้ือตอการบริหารจัดการ มีการปรับโครงสรางการบริหารงานให มีความ
เหมาะสม เปนการภายในและมีการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ในการดําเนินงานสงผลตอประสิทธิผลองคกร และสอดคลอง
กับงานวิจัยของธวัช กรุดมณี [12] ที่กลาววา โครงสรางของโรงเรียนจะสามารถแบงงานวาเปนอยางไร ใครเปนผูรับผิดชอบ
สูงสุดขึ้นอยูกับสายงานใดมีเสนทางการส่ือสารอยางไรโดยมีเปาหมายที่ความสําเร็จขององคการเปนหลักซ่ึงนําไปสูความเปน
เลิศได ดังน้ัน โครงสรางและการบริหารงานของโรงเรียน โรงเรียนควรมีการจัดทํามาตรฐานเทียบเคียง (benchmark)ที่ใชเปน
เกณฑในการเปรียบเทียบความเปนเลิศกับโรงเรียนในกลุมเดียวกัน รวมถึงโรงเรียนมีการจัดทําแผนกลยุทธจัดทําขึ้นสอดคลอง
กับเปาหมายของโรงเรียน รวมถึงการแบงหนาที่ปฏิบัติงานชัดเจน เพื่อใหเกิดความสําเร็จอยางตอเน่ือง สามารถขับเคล่ือนให
โรงเรียนบรรลุเปาประสงค ปรับปรุงผลลัพธ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับโรงเรียนในระดับนานาชาติ   
  2.2 วัฒนธรรมของโรงเรียน สงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทั้ง น้ีอาจเปนเพราะการสรางความเชื่อและคานิยมที่ดีของโรงเรียน การมีชื่อเสียง และ
ภาพลักษณที่ดีของโรงเรียนที่เปนที่นาเชื่อถือตอชุมชนวาเปนโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพ และเปนโรงเรียนที่เปดทําการเรียนการ
สอนมานานหลายป เปนที่ไววางใจจากผูปกครองและชุมชน ทําใหผูปกครองไววางใจนําบุตรหลานเขามาเรียน  และโรงเรียนมี
การเสริมสราง ความรักและความผูกพันของโรงเรียน ที่มีตอบุคลากรและชุมชน สอดคลองกับดีลและปเตอรสัน [13] ที่กลาว
วา วัฒนธรรมของโรงเรียน เปนกรอบของคานิยม ความเชื่อและประเพณีตางๆ ซ่ึงฝงรากลึก และผานการหลอหลอมตอเน่ือง
มาตลอดอายุของโรงเรียน ซ่ึงมีองคประกอบ ดังน้ี 1. การสรางคานิยมที่ดี เปนความเชื่อรวมกันของบุคลากรในโรงเรียนสะทอน
ผานวิสัยทัศนและความเชื่อรวม ซ่ึงเปนแบบแผนในการปฏิบัติที่ถูกตองมุงสูเปาหมายของโรงเรียน 2. การส่ือสารคานิยมรวมที่ดี 
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ซ่ึงเปนวิธีการในการสรางไมตรี และส่ือสารคานิยมรวมระหวางบุคคลในโรงเรียน 3. มีกิจกรรมเพื่อรักษาวัฒนธรรมของ
โรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมที่ชวยเนนย้ําคานิยมความเชื่อที่ดีงามของโรงเรียนสูบุคลากรรุนตอไป (กษมาพร ทองเอ้ือ) [14] ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของบัญชา ชลาภิรมย [15] ที่ศึกษาพบวา วัฒนธรรมองคกร ทรัพยากรและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
นโยบายและการปฏิบัติ สงผลตอเจตคติของผูเรียนที่เปนคุณลักษณะของผูเรียน รางวัลและการตอบแทนจากการปฏิบัติและ
สอดคลองกับงานวิจัยของนิจวรรณ วีรวัฒโนดม [16] ไดศึกษารูปแบบการบริหารของโรงเรียน ประกอบดวย หลักการและ
เหตุผลการสรางวัฒนธรรมองคกร ตอบสนองความตองการของชุมชน วิสัยทัศนที่มุงม่ันพัฒนาความเปนเลิศ รวมถึง พันธกิจ 
อัตลักษณและทศิทางองคกร วัตถุประสงคตามเกณฑการประเมินคุณภาพทางการศึกษา และกระบวนการจัดการ ที่สงผลตอ
รูปแบบและกลยุทธการบริหารเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังน้ัน วัฒนธรรมของโรงเรียนที่มี
การสรางอัตลักษณ เอกลักษณ และความสัมพันธระหวางบุคลากรในโรงเรียนและผูที่เก่ียวของ ที่โดยคํานึงถึงพึงพอใจของ
ผูเรียน ผูปกครองและชุมชน เนนเสริมสรางความรักและผูกพันของบุคลลากรโรงเรียนในระยะยาวจึงจะประสบความสําเร็จใน
ระดับมาตรฐานสากล 
  2.3 บรรยากาศของโรงเรียน สงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนมีการสงเสริมบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอการทํางาน ทั้งอาคาร 
หองเรียน และหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมที่พรอมตอการเรียนรู และเพียงพอตอผูเรียน  ซ่ึงฮอลพิน [17] ไดกลาววา 
องคประกอบบรรยากาศของโรงเรียน ประกอบดวย บรรยากาศแบบเปด (the open climate) เปนบรรยากาศที่เอ้ือในการ
ปฏิบัติงานที่ผูปฏิบัติมีขวัญกําลังใจสูง ครูรวมมือทํางานอยางดี ครูมีความพึงพอใจในการทํางาน บรรยากาศอิสระ (the 
autonomous climate) เปนบรรยากาศที่มีความรวมมือในการทํางาน งานมีผลสัมฤทธ์ิ แตผูบริหารจะหางเหินจากครู 
บรรยากาศควบคุม (the controlled climate) เปนบรรยากาศที่ผูบริหารมุงผลงานเปนสําคัญ จะควบคุม ตรวจตราใกลชิดจน
ครูมีเวลาพบปะสังสรรคกันนอย แตเม่ือมีผลงานออกมาดี บรรยากาศสนิทสนม (the familiar climate) เปนบรรยากาศที่
ผูบริหารและครูมีความสัมพันธเปนมิตรกันอยางดี บรรยากาศรวมอํานาจ (the paternal climate) เปนบรรยากาศที่แบงงาน
กันทําโดยไมมีโอกาสประสานงานกัน ทําใหขาดความสามัคคีและความรวมมือกัน และบรรยากาศแบบปด (the closed 
climate) เปนบรรยากาศที่การบริหารงานใชกฎระเบียบอยางเครงครัด ซ่ึงการที่โรงเรียนมีบรรยากาศของโรงเรียนที่พรอมจะ
สงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนได เพราะการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนที่มีความพึงพอใจ มีความสุขจึงสงผลตอการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการจัดกิจกรรม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ [10] ไดศึกษา การ
วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน  พบวา ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน มีผลการประเมินอยูในระดับมาก โดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธกับผูปกครอง ผูเรียน โดย
ผูปกครองสามารถเขารวมกิจกรรมไดตามความสนใจ ทําใหผูปกครองไดมีโอกาสพบปะกับครู เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ดังน้ัน บรรยากาศของโรงเรียนสงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล เพราะบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอการ
ทํางาน ทั้งอาคาร และสถานที่ตั้งเหมาะสม รวมถึงมีแหลงเรียนรูภายใน ภายนอก และภูมิปญญาทองถิ่น และมีการจัดกิจกรรม
ที่สงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู มีกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูการเปนสวนหน่ึงของชุมชนและปลูกฝงใหมี
ความรับผิดชอบตอชุมชน และไดรับการสนับสนุนจากเครือขายผูปกครอง 
  2.4 เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร  สงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนส่ิงสําคัญ 
โรงเรียนควรสนับสนุนใหมีการใช เทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัย โดยธวัช กรุดมณี [12] ไดกลาววา เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการส่ือสาร เปนความสามารถในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ การมีทรัพยากรในการดําเนินงานเพียงพอมี
เทคโนโลยีที่ เหมาะสม และสามารถนําทรัพยากรและเทคโนโลยีมาใชดําเนินงานตามแผนงานขององคการจนประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค สอดคลองกับ นฤทธ์ิ แสงสุขสวาง [18] ไดกลาววา เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารเปนส่ิง
สําคัญในการดําเนินงานขององคกรใหบรรลุวัตถุประสงคตามแตละประเภทขององคกร เพื่อชวยเพิ่มความสามารถในการผลิต
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสเตียร [19] ไดกลาววา องคประกอบของเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบดวย 
การปฏิบัติ (operations) เปนการนําเทคโนโลยีมาใชปฏิบัติในการดําเนินงานตางๆ ขององคกรตามแนวนโยบายขององคกรที่
มุงเนนใหมีการใชเทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพของผลผลิตอยางตอเน่ือง วัสดุ อุปกรณ (materials) เปนเครื่องมือ และอุปกรณที่ใช
ในการดําเนินงาน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เปนเครื่องมือในการใชเพื่อการผลิตผลผลิต และความรูของคนในองคกรที่เก่ียวกับ
การใชเทคโนโลยีในการดําเนินงาน ซ่ึงเกิดจากการอบรม การฝกฝนจนเกิดความชํานาญ อันจะชวยเพิ่มความสามารถในการ





กับงานวิจัยของดวงเดือน ภูตยานันท [20] ไดศึกษาพบวา สถานศึกษาของรัฐจําเปนตองมีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงระบบ
ฐานขอมูลตางๆ เขาดวยกัน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานที่มีความเปนเลิศ รวมถึงการจัดการความรูที่สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง 
ตอบสนองตอความตองการของผูบริหาร ผูปฏิบัติงานและผูรับบริการของสถาบัน ดังน้ัน โรงเรียนที่ใหเนนเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร จึงสงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยสนับสนุนใหมีการวางแผนการจัด
กิจกรรม ใชเทคโนโลยี สารสนเทศในการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง จนสามารถวางแผนโดย
ใชกระบวนการรวบรวมขอมูลความรูอยางเปนระบบ ส่ือสาร  นําเสนอ และประยุกตองคความรูที่ไดไปสูการปฏิบัติและ
เผยแพรตอสาธารณะ พรอมทั้งออกแบบ สรางสรรค ประดิษฐผลงานเขาแขงขันได จนเปนผูรักการเรียนรูละพัฒนาตนเอง






 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 ผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของ ควรกําหนดนโยบายพัฒนาความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ดานเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยวางแผนการบริหารจัดการสารสนเทศอยางเปนระบบ  
โดยผูบริหารมีการสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมโดยใชเทคโนโลยี สารสนเทศ พรอมทั้งสงเสริม
ใหบุคลากรมีการผลิตส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนผูที่มีความลํ้าหนาทางความคิด  ผลิตผล
งานอยางมีคุณภาพ 
  1.2 ผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของควรสงเสริมใหมีการวางแผนพัฒนาระบบขอมูล ขาวสาร ในการอํานวย
ความสะดวกใหกับผูปกครองและชุมชนในการสืบคนขอมูล  เพื่อการส่ือสารที่รวดเร็วและถูกตองแมนยํา  โดยการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารใหมีความทันสมัยและใชโปรแกรมชวยในการทํางานและการประเมินผล  
  1.3 ผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพของการจัดการการศึกษา สงเสริม
บรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอการทํางาน ทั้งอาคาร สถานที่ พรอมทั้งมีการสนับสนุนการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ส่ือการเรียน
การสอนที่ทันสมัยไวในหองเรียนอยางเพียงพอ รวมถึงการสนับสนุนหองเรียน หองสมุดที่มีสภาพแวดลอมที่พรอมตอการ
เรียนรู และเพียงพอกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความสามารถในการผลิตผลงานดานตางๆ ดวยตนเอง
อยางมีคุณภาพสูง 
  1.4 ผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของสามารถนําขอมูลดานบรรยากาศของโรงเรียน ไปใชในการพิจารณาเพื่อ
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติของโรงเรียน โดยสนับสนุนใหมีเครือขายการจัดการศึกษาที่มุงเนน การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
จากแหลงเรียนรูภายใน ภายนอก และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหผูเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีทักษะ ความสามารถใน
การศึกษาเรียนรูดวยตนเอง พรอมทั้งการจัดกิจกรรมที่มีเครือขายผูปกครองในการสนับสนุน เพื่อสงเสริมใหเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากร ผูเรียน และผูที่เก่ียวของ 
 
  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสาร
ของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
  2.2 ควรมีการวิจัยพัฒนากลยุทธการบริหารจัดการบรรยากาศของโรงเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล  
  2.3 ควรมีการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการวัฒนธรรมของโรงเรียน ที่มีคุณภาพเทียบเคียงสากล 
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